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ABSTRAK 
 
Dhimas Rahmaputra, 2014; Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan 
Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Nonkeuangan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011, dengan Rasio 
Keuangan Sebagai Variabel Kontrol. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  kepemilikan 
manajerial dan institusional terhadap kinerja perusahaan nonkeuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2011, dengan variabel kontrol 
DER, ROA, volume perdagangan dan total aset. Sampel  yang digunakan  di  
dalam penelitian  adalah  91  perusahaan. Model penelitian  yang digunakan 
dalam penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  data  panel dengan 
pendekatan fixed effect. Dari hasil pengujian penelitian ini, terbukti bahwa secara 
parsial kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap kinerja perusahaan sedangkan kepemilikan institusional memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil regresi bersama 
menunjukkan bahwa hanya kepemilikan institusi yang memiliki pengaruh 
signifikan. Dari variabel kontrol yaitu DER, ROA, volume perdagangan dan total 
aset, hanya total aset yang signifikan pada semua persamaan. 
 
Kata  kunci:  Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kinerja 
perusahaan, DER, ROA, volume perdagangan dan total aset. 
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ABSTRACT 
 
Dhimas Rahmaputra, 2014; The Effect of Managerial Ownership and 
Institutional Ownership on Performance Non-financial Company Listed on the 
Indonesia Stock Exchange Period 2008-2011, with Financial Ratio as Control 
Variable. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study 
Program of Management, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
 
This study aims to determine the effect of managerial and institutional ownership 
on the performance of non-financial companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2008 - 2011, for the control variable DER, ROA, trading volume 
and total assets. The sample used in the study were 91 non-financial companies. 
The research model used in this study using panel data regression analysis with 
fixed effect approach. From the test results of this study, it is evident that the 
partial managerial ownership positive but not significant effect on company 
performance, while institutional ownership has a negative significant effect on the 
performance of the company. Simultan regression results indicate that only 
institutional ownership has a significant relationship. Of the control variables, 
namely DER, ROA, trading volume, and total assets, total assets were only 
significant in all equations . 
 
Keywords : Managerial Ownership, Institutional Ownership, corporate 
performance, DER, ROA, trading volume, and total assets. 
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